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Edirne, Bursa, İstanbul . . . Osmanlı devleti­
nin bu üç büyük paytahtı seyahat hayatımızda, 
san’at hayatımızda nasıl mühim bir mevki işgal 
ederse eski Osmanlı şiirinde de ayni suretle 
büyük bir ehemmiyeti haizdir. Fikir ve san’at, 
edebiyat hayatı, Edirnede daha Istanbulun 
fethinden evvel vâsi bir derecede inkişaf etmişti: 
Istanbulun fethine kadar Edirnede yetişen şair­
lerle âlimlerin kısaca isimlerini zikretmek bile 
uzun bir meseledir. Edirnenin Osmanlı hayatın­
daki bu ehemmiyeti, Istanbulun büyük bir Türk 
merkez fikri siyasisi haline gelmesinden sonra 
da asırlarea devam etti. Birçok hükümdarlarımız 
Edirneyi hafta tstanbula tercih edecek kadar 
seviyorlardı. Rumeliye giden ordulara bir mer­
kez olmak itibariyle İktisadî ehemmiyetini daima 
muhafaza eden bu şehir, mesireleri, eğlenceleri, 
fikir ve san’at mahfelleri, sarayları, refah ve 
tantanasiyle Istanbula ve Bursaya kemali muvaf­
fakiyetle rekabet ediyordu.
Edirnenin asırlar arasında ne gibi tahavvülâta 
uğradığını, Osmanlı idaresinde mazhar olduğu 
refah ve inkişafın vüs’atini, oradaki Osmanlı 
hayatını birer birer anlatmak ve bu şehrin ne 
kadar ve ne derin bir surette (Türk) olduğunu 
tarihi delillerle göstermek müverrihlerimiz için 
millî bir borçtur. Biz bu vazifeyi elimizden 
geldiği kadar ifaya çalışacağız. Bu defa eski 
şairlerimizin bu güzel Tüık paytahtını ne derece 
sevdiklerini gösteren bazı vesikalar neşredeceğiz.
Allâme « İbni Kemal » in verdiği malûmata 
göre «Yevuz Sultan Selim» Edirneyi çok severdi. 
İstanbul, Bursa, Şam, Halep, Kahire, Tebriz 
gibi o asrın en mühim merkezlerini gören bu 
san’atkâr padişah, bunlardan hiçbirini Edirneye 
tercih etmez, fırsat buldukça Edirnede ikamete 
gayret ederdi. Hatta Suriye ve Mısır seferi 
esnasında, Edirnenin mebzul sularını, mutedil 
havasını, muattar sebzezarlarını anarak, kemali 
tahassürle :
İki gözün Meriç ve Tünce gibi her yene ekme
Kolunu boynuma Anda yeter lalındın ellerle
beytini inşad etmiş ve * İbni Kemal » e Edirne 
vasfında bir manzume söylemesini emretmişti. 
İşte şu gazel, o emrin mahsulüdür :
Geldi yâdıma kazaî dilküşai Gdrine 
Verdi ayşime keder zikri safai Edrine,
Sinemi kıldı halabı şevkile pür ab ile 
Girdi gönlüm cûyıbarına havai Edrine 
İki yânımda aebil olmuştur âkâr aelıebil 
Cennetilme ’ vâ ııaziridir kazaî Edrine 
Çun kenarında gubaıalûd ese bâdı bahar 
Can gözün pür nur eder kühlü cilâî Edrine 
Seyte çıksa goııceveş diltenk olanın gül gibi 
Gönlün âçar sahatı lahalfezai Edrine
« İbni Kemal » in bu gazeli şairler arasında 
o kadar şöhret kazanmıştır ki : Edirneyi seven 
birçok şairler buna nazireler tanziminden geri 
durmamışlardır. Meselâ «Hümayunname» sahibi 
«Ali Çelebi» Sultan Süleyman Kanuniye takdim 
ettiği bu eseri Edirnedeki eski medrese müder­
risliği esnasında bitirdiği cihetle kitabına — İbni 
Kemal’e nazire olarak — şu beytleri derc- 
etmiştir :
Esti cân bâfına bâdı ıtrısâyı Edrine 
Fsyzı ruh etti fezayı canfezayı Edrine 
Defedip dilden gumnmn köhneyi Isa gibi 
Tâzs cân verdi demi mu’cîznumâyı Edrine 
Gönce gibi şekli gülden derlıem olmuşken gönül 
Gül gibi açtı nesimi dillcüşâyı Edrine
Edirneli şair Hatemi Beyin de Sultan Selim 
vasfında İbni Kemal’e naziresi vardır :
Devri gülds reşki csnnettir fezayı Edrine 
Dembedem hııb olmada hüenü behâyı Edrine 
Abı kevaer hâki miskü sengi aimi hamdır 
Gayreti Firdevai âlâdır bir.âyı Edrine 
Teşneain ihya eder dil mürdeeine cân verir 
Hıdrü İsa gibidir âbü hevâyı Edrine 
Reşki mürgani gülistanı İremdir her biri 
Nağmede her bülbüli deatan serayı Edrine 
Küşei meyhanesin Cem tahtına vermez bugün 
Derdkeş bir rindi meynuşi gedayı Edrine 
Leb şeker âyine ruhlar bezmini peyda eder 
Tutiyâni nöktegûyi hoş edayı Edrine 
Azmederdi Tuncaveş olup revâne eeyrine 
Han Salimi adil ol ferman revayı Edrine 
Tunca bir bahri revan ol şahı düıri çâhvar 
Bir sadaf olmuş ana Devlet aerâyı Edrine
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Mâ veraünnehrde han olmadan hakanı Çin 
Yek dfirtir olmak gedâyı birıevâyı Edrine 
Noşi dâıûdır demi gertnâda her yah paresi 
Zehri katildir egerçi kim çitayı Edrine 
Pâdişâhı heft kişver eyliye gâhi nazar 
Budurur ancak cihanda iddiayı Edrine
Edirne ve Edirnedeki güzeller hakkında yazı­
lan «şehrengiz» kabilinden asar burada bahsedi- 
lemiyecek kadar çoktur. Edirnenin mesireleri, 
bahçeleri, gülistanları, nihayetsiz sebzezarları 
hakkında meselâ Evliya Çelebi’nin verdiği izahat 
okununca şairlerimizin bu güzel şehri meth ve 
tavsif hususunda neden bu kadar gayret göster 
dikleri pek iyi anlaşılır. (Hamse) sahibi «Nevi 
zada Atai » Edirnedeki Timurtaş mesiresi hak­
kında bir kaside yazmıştır ki :
Bezmi dârül ünai küdain anlamazdık halatin 
Edirne şehrinde yâıânı safâyi görmesek 
Bahusus ol şehri nüzhetgehte bimânend olan 
Kasrı halet bahşii abı cânfazâyı görmesek
beyitleri o kasidedendir.
Celâl zade Mustafa ÇHebi’nin (Tabakatül 
memalik) ünvanlı meşhur eserinde Edirne vas 
fında yazdığı şu parça ile :
Ne şehr ol ki misâli bağı cennet 
Behişti Adne dönmüştür ı e minnet 
Sular gûyâ gümüşlen safha'ardır 
Kenarında çemenler le vhalardır 
Kanârı Tunca Sehıavü musalla 
Behişt ande revân abı musaffa 
Meriç ırmağı benzer selsebile 
Ya kevser suyudur benzer sebile 
Revandır nehri Arda Nıle benzer 
Eder t prağı eltun bit r ir zer 
Şükûfe menba’ıdır bâğı râğı 
Dirahti sayesidir gül yatağı 
Nevaya başlasa bülbül Kemer’de 
Dili uşşakı yağmalar seherde 
Safâyı mevsimi işü behârı 
Cilâ verir komaz dilde gubârı 
Hevası nükhet efzad.r meşâme 
Safada ta’n ederse nola Şame 
Olup her camii zikri'e memlO 
Dolu her köşesi yarabbi yahu 
Mücessem nura benzer her minâ e 
Kılur tevlvdi hakkı aşikâre 
Süvarinde maha le Mıtrü Basra 
Erişmez vasfının inkârı hasra 
Makam şahı zişan kasrı âli 
Behişti adın ola varsa misâli 
Kenârı cûybannda çemenden 
Çiçekler bû verir miski Hatenden 
Simaru hasılı elvânii eşkâl 
Zülali ravz-sı gûya kı Selsâl 
Gülistânında bülbüller figanı 
Edtr pürgulgule kevnü mekânı
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Ma m •k pınarı işretcâyı Şahı 
Bütün dünya değerdir arsagâhı 
Nevayı mürgı haletbahşı cânsûz 
Enini andelibi hatır efruz 
Önünde Tunca mirâtı mücellâ 
Safa efzâ küdurstten musaffa
Kıymetli şair «Mesihi» nin şu canlı parçası :
Aceb şehr olur ânın bâğı râğı 
Virir kişiye cennetten ferağı 
Temâşâ eylesen her bir minare 
Dönüptür serv kad bir şikâra 
İçinde au'a-ı mevzûn reftâr 
Bulutlar başı ucunda hevâdâr 
Soyunup Tuncaya girse güzeller 
Açılup ak göğüsler ince beller 
Siyeh futa kuşanır ak dilber 
Olursan gece gündüzle berâber 
Futada hak komuş bir sırrı gaybı 
Ki örter damenile görse aybı 
Su içre bunlara kılsan nigalıı 
Görürsün bürcı âbı üzre mâhı 
Gözün yaşı Meriç clsa nazarda 
Ne mümkün bir kolun boynuna Arda 
Gören bu şehri bu reamü kıyafet 
San r buunnla dokuz oldu cennet 
Zehi ı ennet ki yazı biz günahkâr 
Görür asi vü âbit bunda dîdâr
Türk E lirnesini, tabii güzellik!« ri, muazzam 
kubbeleri, narin minareleri, hulâsa bütün huşun 
dinisi ve refahı miitevekkilânesiyle yaşatacak 
kadar kıymetlidir. Serhatlerdeıı uzak, galip or­
duların zafer gulgulelerini dinlemekle melûf bu 
müreffeh ve nıes’ut Türk şehrinin eski hayatı 
hakkında da hiçbir tarihi vesikaya malik olma­
sak bile, bu samimî şiirler bize, Tiiık ruhunun 
tecelliyatından başka hiçbir- şeyi ihtiva etmiyen 
ve Türk ruhunda bu kadar derin surette yaşı- 
yan Edirnenin millî simasını tanıamiyle hatırla­
tabilirdi.
En büyük kasidecimiz Nefi’ye
Edrine şehri mi bu yâ gülşeni mc’vâ mıdır 
Ande kasrı padişahı cenneti â'lâ mıdır 
Beyti mamurı felek mi ol fezada ol «Cray 
Ya zemini cennet olmuş kâbei ulyâ mıdır . .
Methiyesini ilham eden Edirne işte bu ka­
dar derin ve samimî bir surette türktür, ve işte 
bu kadar derin ruhi âmillere istinat ettiği için 
onun mukaddes hatırasını Türkün ruhundan çı­
karabilmek imkânı yoktur . . .
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